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a 毛 了 < 芬) rev re sents th e oceure nce of 山eeve n t tha t }a 鉴 少 < 杏}and “ = u ( t ) 15 di e 卿utto th esy tem . For sueh a Probab ilty density fu nction , t h e fo l -
汕ere }A , B , E } are th e k l l o 朝1 he吐thy p
arme
ter ma 由eesw hi ch have aP Pr0Pti ate dinlens ions in aeeordallce 俪th th e哪ut田ld the we igh ts ve c to r V ( t ) , F 1 5 an a d d i
tive
t e
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l l
g th
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suc
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u s
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u a t
i
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8
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